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Abstract 
Objective: To analyze the causes of sharp injury in the sterilization and supply center, take protective measures, effectively avoid sharp 
instrument injury, and guarantee staff safety. Methods: Adopt a retrospective survey method, summarize sharp instrument injury data 
of sterilization and supply center in 2013, analyze the reasons of the occurrence of sharp instrument injury, and make protective 
countermeasures. Results: Sharp instrument injuries occurred mainly in the device classification, manual cleaning and device 
packaging process. Conclusion: Poor consciousness of occupational protection of the staff in the sterilization and supply center, 
nonstandard operation, and lack of training and supervision in place are the main reasons of occurrence of sharp instrument injury.  
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【摘要】 目的  分析消毒供应中心发生锐器伤的原因，采取防护对策，有效规避锐器伤，保障工作人员职业安全。方法  采
用回顾性调查法，汇总消毒供应中心 2013 年锐器伤数据，分析发生锐器伤的原因，制定防护对策。结果  锐器伤主要发生
在器械分类、手工清洗及器械包装过程中。结论  消毒供应中心工作人员职业防护意识淡薄，操作不规范，培训和监管不到
位是发生锐器伤的主要原因。 
【关键词】 消毒供应中心；锐器伤；职业防护 
消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗消毒、灭菌以及无菌物品
供应的部门[1]。与其他岗位医务人员相比，消毒供应中心工作人员更容易发生锐器伤而发生职业感染[1]。
本文对消毒供应室工作人员锐器伤发生情况进行统计分析，制定并采取了有效的防护对策，保障消毒供应
中心工作人员的职业安全。 
1 对象与方法 
1.1 调查对象  调查对象为 2013 年在消毒供应中心工作过的人员及本科室 2013 年锐器伤登记本。 
1.2 调查方法  采用回顾性调查法：一是发放调查问卷表共 36 份，收回调查问卷 36 份，其中有效问卷 34
份，有效问卷率 94.44%；二是查阅科室 2013 年锐器伤登记本。汇总相关数据并进行分析。 
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2 结果 
锐器伤发生情况见表 1。 
表 1  锐器伤发生情况  n（%） 
人员 人数 发生 上报 处置规范 本底检测 
主管护师 3 0 - - - 
护师 5 1（20.00） 1（100） 1（100） 1（100） 
护士 4 1（25.00） 1（100） 1（100） 1（100） 
实习生 27 9（33.33） 6（66.67） 7（77.78） 7（77.78） 
合计 39 11（28.21） 8（72.73） 9（81.82） 9（81.82） 
注：- 表示未发生不能统计相关数据 
3 原因分析 
3.1 锐器伤发生的环节  工作人员频繁接触锐利器械的环节：器械分类、手工清洗、器械的检查与包装环
节，是消毒供应中心锐器伤高发的操作环节。锐器伤高发环节：操作不仔细、不规范、防护不到位是导致
锐器伤发生的原因。 
3.2 锐器伤的高发人群  从表 1 可以看出，消毒供应中心低年资护士及实习生是锐器伤的高发人群，所占
比为 34.48%。高发人群职业防护意识淡薄、操作不规范、防护用品使用依从性低是锐器伤发生的主要原因。 
3.3 锐器伤的处置知晓率不高  实习同学对锐器伤的现场处置流程不熟悉，上报不及时，以致上报率及本
底检测率均较低，无法及时进行相关原因的分析，更不能及时采取有效的防控措施，致使锐器伤反复发生。 
3.4 培训不到位  实习同学锐器伤发生率高、上报率及规范处置率低，这可能与目前中国还未将职业安全
教育的内容列入到护理专业教材及课程设置中，以及护士职业安全管理措施缺乏有关[3]。科室工作人员职
业暴露与防护相关知识主要来源于医院集中培训与考核，因为各种原因，参加培训率不能达到 100%。消毒
供应中心对本科工作人员及实习生的职业暴露与防护相关知识的培训与考核力度不够，使工作人员对职业
暴露与防护相关知识的知晓率不能达到 100%，导致职业防护依从性不高。 
3.5 监管力度不够  职业防护监管仅仅局限于院级，而科室因为工作量大、工作人员少、工作繁忙导致应
履行的日常监管未起到实质作用，以致消毒供应中心职业防护管理未达到常态化管理状态。 
4 防护对策 
4.1 加强相关知识的培训，提高自我防护意识  院感科增加了职业暴露与防护知识培训与考核频次，对新
进职工及实习生进行职业暴露专项培训与考核，合格后方可进入环节操作。科室定期进行职业安全防护知
识培训，对新进科室的人员护士长或带教老师应重点介绍消毒供应中心各个操作环节的职业防护要求、防
护用品的使用方法、发生职业暴露的处理流程，并在工作中加强日常的监管，提高新进人员职业防护的意
识及操作环节中职业防护措施落实的依从性。 
4.2 完善制度与操作流程  根据《血源性病原体职业接触防护原则》[4]及《医务人员艾滋病病毒职业暴露防
护工作指导原则》[5]结合本院实际情况，修订完善了消毒供应中心职业安全防护管理制度，根据工作人员
在工作时的危险性程度采取分级防护的规定，职业暴露处置流程，十个环节操作流程，职业暴露处置应急
预案，职业暴露与防护考核标准等，做到职业暴露有制度可依，有规范流程可参考执行。 
4.3 修订职业暴露应急处置预案，并组织演练  为使工作人员熟练掌握职业暴露应急处置流程，院感科组
织了全院性职业暴露应急预案处置流程的演练。消毒供应中心针对本科室职业暴露的类型开展相关演练，
要求科室所有工作人员均模拟锐器伤暴露者参加演练，院感科对每次演练进行点评，并现场抽问，不足之
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处提出改进建议，逐步规范科室锐器伤的演练流程，使科室工作人员通过演练对职业防护及职业暴露处置
知晓率达到 100%。 
4.4 提供足量防护用品，工作区域照度符合要求  根据消毒供应中心职业防护的需求，添置足量的防护用
品：橡胶手套、锐器保护套、器械筐、防水围裙、防护面屏、护目镜、防护靴等，防护用品放置位置固定
便于工作取用。每日检查洗眼器，保证处于功能状。每周对不同工作区域进行照度监测，保证各工作区域
照度达到平均照度要求。 
4.5 发生锐器伤给予心理支持  工作人员发生锐器伤后担心刺伤自己的锐器含有血源性病原体，特别是
HCV 和 HIV，担心因此染上艾滋病或丙肝，心理压力大。相关负责人应给予心理指导，了解接触者情况及
源患者血液检测结果，告知接触者接受血液本底检测的目的，并对此次锐器伤进行评估，采取有效的防控
措施和定期随访，缓解锐器伤暴露者的心理压力。 
4.6 合理人力资源配备  护理部根据护理人力资源管理要求，结合消毒供应中心工作量、规范管理要求，
及时补充了消毒供应中心工作人员，减少了工作量，为规范质量管理提供了有力条件。 
4.7 保证环节管理无缝隙  人力资源的满足，有利于严格执行层次管理：院级→科室护士长→质控员，各
层人员职责明确，信息反馈畅通，保证环节质量。应用 PDCA 循环管理，做到发现问题及时分析，制定有
效改进措施，认真执行措施，对改进结果进行评估，以规范工作人员职业防护行为，提高执业行为依从性。 
消毒供应中心接触血源性病原体频率高，工作人员应具备职业防护及职业暴露处置相关知识，工作中
必须严格执行职业安全卫生操作规程及相关制度与流程，只有提高了工作人员职业防护措施的依从性，才
能有效规避锐器伤，确保工作人员的职业安全。 
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